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(Fardian Ahmad, 24 April 2013, 32 halaman ) 
PENGARUH LATIHAN SCAPULAR POSTURAL CORRECTION 
TERHADAP PENURUNAN NYERI LEHER PENGGUNA NOTEBOOK DI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Notebook merupakan komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan 
ringan, berat berkisar dari 1-6 kg, tergantung ukuran, bahan dan spesifikasi 
notebook tersebut. Sumber daya notebook berasal dari baterai atau adaptor AC 
yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyebabkan notebook itu 
sendiri.  
UMS merupakan salah satu universitas yang cukup berkembang dalam 
menanggapi perkembangan jaman lewat penggunaan media cetak dan elektronik. 
Penggunaan media cetak dan elektronik yang paling umum dipakai para 
mahasiswa (18-25 tahun) adalah notebook sebagai sarana mengakses internet 
(wireless) agar terhubung ke dunia maya dalam kisaran waktu dan sikap tubuh 
tertentu yang sering tetap (Maslen dan Straker, 2009). Keluhan nyeri 
musculoskeletal pada leher tidak jarang ditemui karena postur tubuh tersebut. 
Nyeri leher adalah rasa nyeri yang meliputi kelainan saraf, tendon, otot dan 
ligamen di sekitar leher (Samara, 2007). 
Lewat modalitas yang dimiliki oleh fisioterapi serta dengan melihat dari 
gejala klinis yang ditimbulkan, penulis memilih modalitas terapi latihan dengan 
latihan Scapular Postural Correction (SPC). Scapular Postural Correction 
merupakan postur scapula yang baik yang didefinisikan sebagai posisi di tengah-
tengah diantara semua rentang yang tersedia dari gerak scapula ke elevasi / 
depresi, medial / lateral rotasi, anterior / posterior tipping dan protraksi / retraksi 
(Wagner et al., 2010).  
Latihan SPC (Scapular Postural Correction) ini akan mengurangi 
kelelahan otot akibat iskemia lokal karena konsumsi energi yang besar. Maka SPC 
mempengaruhi efisiensi energi yang digunakan, untuk kontraksi otot, yang 
diperoleh dengan metabolisme yang cukup, sehingga produk hasil metabolisme 
berupa zat sampah (asam laktat) dapat diminimalkan. Dengan kata lain, sensitisasi 
nociceptif dan keteganagan otot dapat dikendalikan yang nantinya dapat 
mengurangi gejala nyeri leher (Wegner et al., 2010). 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan 
Scapular Postural Correction (SPC) terhadap penurunan nyeri leher pengguna 
notebook di Kama FIK UMS. Penelitian ini menggunakan jenis quasi 
eksperimental dengan menggunakan desain Pre and Post Test with Control Group 
Design. Dengan jumlah responden 20 orang. Pada penelitian ini menggunakan 
parameter Visua Analog Scale (VAS). Tempat penelitian di Kama FIK kampus I 
UMS selama 2 minggu pada tanggal 22 Februari sampai 9 Maret 2013. 
Didapatkan hasil bahwa pada pemberian SPC dapat meringankan resiko 
nyeri leher pengguna notebook. Lewat pergerakan scapula yang baik (SPC) akan 
memperbaiki kerja otot axioscpular (upper ,lower trapezius dan seratus anterior) 
dalam menaggapi peningkatan metabolism dan permintaan energi yang 
menyebabkan peningkatan produksi zat-zat sampah (asam laktat) dan vasodilatsi 
serta proses inflamasi lokal. Terjadi kegagalan pengambilan ion Ca
2+ 
ke dalam 
reticulum sarkoplasmik, krisis energi, dan kelelahan otot, sehinnga nantinya akan 
meningkatkan stimulasi pada sarcomer otot yang menyebabkan ketegangan otot 
disekitar scapula dan leher bisa diminimalkan lewat latihan SPC ini (Asher, 
2008). Kesimpulan dari penelitian ini ada pengaruh pemberian latihan Scapular 
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FARDIAN AHMAD / J110080072 
“PENGARUH LATIHAN SCAPULAR POSTURAL CORRECTION 
TERHADAP PENURUNAN NYERI LEHER PENGGUNA NOTEBOOK DI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.”  
(Dibimbing oleh : Agus Widodo, SSt,FT, M.Fis dan Totok B.S, SSt.FT, MPH) 
Nyeri leher adalah rasa nyeri yang meliputi kelainan saraf, tendon, otot 
dan ligamen di sekitar leher. Intervensi fisioterapi yang dilakukan adalah latihan 
Scapular Postural Correction. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan 
Scapular Postural Correction terhadap penurunan nyeri leher pengguna notebook 
di Kama FIK UMS. 
Tempat penelitian dilaksanakan di Kama FIK kampus I UMS selama 2 
minggu. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment dengan  desain 
Pre and Post Test with Control Group Design. Jumlah sampel pada penelitian ini 
adalah 20 responden 11 orang wanita dan 9 orang pria. Dan untuk mengukur nyeri 
leher menggunakan Visual Analog Scale (VAS). 
Uji normalitas data dengan shapiro wilk test didapat nilai P 0.313 (p > 
0.05), berarti data berdistribusi normal. Uji pengaruh dengan paired sample t-test 
diketahui p 0,001 (p < 0,05), berarti data signifikan. 
 
Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh latihan Scapular Postural 
Correction terhadap penurunan nyeri leher pengguna notebook di UMS. 
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FARDIAN AHMAD / J110080072 
“EFFECT OF SCAPULAR POSTURAL CORRECTION EXERCISE IN 
REDUCTION NECK PAIN USERS NOTEBOOK MUHAMMADIYAH 
UNIVERSITY OF SURAKARTA ” 
 (Supervised by: Agus Widodo, SSt,FT, M.Fis dan Totok B.S, SSt.FT, MPH) 
Neck pain is pain that include neurological disorders, tendons, muscles 
and ligaments around the neck. Physiotherapy intervention is done is exercise 
Scapular Postural Correction.  
The purpose of this study was to determine the effect of scapular postural 
correction exercises to decrease neck pain in Kama FIK notebook users UMS. 
 
            Where the research was conducted in Kama FIK I UMS campus for 2 
weeks. This study uses a quasi-experimental design with Pre and Post Test with 
Control Group Design. The number of samples in this study were 20 respondents 
11 women and 9 men. And to measure neck pain using the Visual Analog Scale 
(VAS). 
 
            Test data with the Shapiro Wilk normality test P values obtained 0.313 (p 
> 0.05), means that the data are normally distributed Test the influence of the 
paired sample t-test p 0.001 unknown (p < 0,05), means that significant data. The 
conclusion of this study is no influence of scapular postural correction exercises to 
decrease neck pain in UMS notebook users. 
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